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L A S ELECCIOITES 
P el 
Sí, eso puede significar la lucha electoral i 
que hoy ha de reñirse en Antequera. Esta 
gran ciudad anhela que no vuelva a ser 
interrumpida la administración municipal im-
plantada por el partido liberal-conservador. 
Desea el vecindario, en su inmensa mayoría, 
que se evite a todo trance que los intereses 
generales vuelvan a ser regidos por quienes 
demostraron estar incapacitados para eílo, 
iras una labor destructora y condenable, que 
creó situación económica vergonzosa en el 
Ayuntamiento, triturando de paso ai contri-
buyente, y llevando al desamparo atenciones 
primordiales de todo pueblo culto, cuales 
son las de beneficencia e instrucción pública; 
por quienes, sobre no tener siquiera una 
iniciativa beneficiosa para la población, algo 
que probara que en esos corazones existía 
un aliento de amor para la hermosa ciudad, 
tuvieron el prurito de dedicarse a sepultar 
toda la obra buena que los patriotas realiza-
ran, y así, reirriplantaron odiosos tributos 
directos como los Hamados «repartos veci-
nales»; desorganizaron la cultural campaña 
contr^ la vacancia; abandonaron la instruc-
ción primaria; lanzaron a ia vía pública los 
huerfanitos albergados en el Asilo del Capi-
tán Moreno privándoles de alimentación y 
educación; prescindieron de premiar las 
virtudes cívicas en ios obreros; arrumbaron 
el magno proyecto cuyo desarrollo inicióse 
felizmente, de sustitución por tubería de 
hierro del destrozado acueducto de barro 
que conduce las aguas potables a ia ciudad 
conductoras a su vez de materias putrefactas, 
probable causa de las fiebres tíficas que 
progresan en el vecindario, y en fin, malgas-
taron el dinero del pueblo de la manera 
escandalosa que está en la conciencia de io-
dos los antequeranos, dejando en cam-
bio deudas por valor de muchos miles de 
duros, incluso los haberes de los infelices 
que prestaran servicio como dependientes 
del Ayuntamiento y la Alcaldía, 
Antequera, en digno y gallardo gesto de 
patriotismo, hállase dispuesta a no consentir 
que se repitan más esas hazañas que la de-
gradan. Antequera, a juzgar por la actitud 
noble y viril que se observa en el cuerpo elec-
toral, que ha aplaudido con entusiasmo a los 
hombres que en estos días le han expuesto 
desde la tribuna pública cuál debe ser el 
objetivo de todos los hijos arriantes de la 
patria1 chica; Antequera muéstrase pronta a 
imponer su voluntad, arrollando para siem-
pre la de un grupillQ que no tuvo otra fuerza 
qué lá de la Real orden otorgando el nombra- i 
miento de alcalde, Orden Real que segura- J 
mente no habría dado el Monarca de conocer 
lo que es imposible que supiera, dadas sus 
funciones constitucionales. Pero, enjuiciando 
ante los planes que anuncia el Gobierno, 
esa fuerza ha concluido. En adelante, todos 
los Ayuntamientos h^rán uso de las faculta-
des que le reconoce la Ley a la mayoría 
de ellos, para elegir su presidente. Eso es 
lo verdaderamente liberal y democrático. 
Eso exigen los tiempos modernos, y a ello 
vamos. V siendo así, es indudable que ha 
mueito para siempre en la política local, ese 
grupillo cada día más insignificante, y entre 
cuyos postreros elementos ya sé notan hasta 
los estertores de la agonía. 
Oran día el de hoy. La lucha de los 
hómbres por los ideales honrados y patrio-
tas, hace latir el corazón con vehemencia, e 
inflama el alma. Los ciudadanos se ennoble-
cen en estas contiendas por el bienestar de 
la patria chica, como ios hijos buenos se 
cubren de gloria defendiendo a su madre. 
¡Luchemos iodo» por Antequera! 
Hagamos, todos los antequeranos patrio-
tas, triunfar la candidatura honorable liberal-
conservadora. 
Por el PRIMER DISTRITO, que comprende 
las secciones de los colegibé establecidos en-
la Casa de Expósitos, y en caite San Miguel, 
núm. 33, se han proclamado candidato;: 
D. Francisco h Paula BeUi5o 
í) . 3osé 5c Rojas Pérez 
B. francisco 5s la Cámara GotuáScz 
D. Hamón Casaos itlmslro 
Por el SEQUNDO DISTRITO, que conprende 
los coljegios establecidos en ia» Huérfanas y 
en el edificio de la Cárcel, se han proclamado 
los candidatos: i 
Francisco Romero García 
D. 3uan ÍÓMZ Gómez 
3). Joaquín Valles &nau 
i). Die^o Herrera Veniura 
Por el TERCER DISTRITO, que correspon-
den los colegios establecido* en é\ local de 
la iglesia de Madre de Dios y en otro de la 
Trinidad,.se han proclamado candidatos: 
B. Monio Sánchez Puente 
D. Manuel Rosaks Saquero 
Por el CUARTO DISTRITO, que comprende 
lo» colegios estábleeidos en local de la iglesia 
de San Pedro y en otro de la de San Fran-
cisco, se han proclamado candidatos: 
D. Rafael García Talayera 
D. Enrique Belüüo lumpié 
Por el QUINTO DISTRITO, que corresponde 
los colegios establecidos en local de la iglesia 
del Carmen y en otro de la de San Sebastián, 
se han proclamado candidatos: 
1). Francisco Pérez García 
3). íosé 5e la Cámara Jiménez 
Por el SEXTO DISTRITO, que comprende 
los colegios establecidos en el local deí ediíi-
cío Matadero y en otros dos de la Estación 
de Bobadilla y en local de la iglesia de San 
|uan se han proclamado ios candidatos: 
D. José de Lora Pareja-Obrelén 
B . Fernando García Gáivez 
D . BaiQpmero Tapia ^ 
* 
* * 
: Centros electorales en donde únicaniínte 
se facilitarán las candidaturas,, evitando así 
probables supercherías: 
Para e¡ colegio de la Casa de Expósitos, 
en la casa del marqués deZeia; para el cole-
gio de San Miguel; en la casa núm. 48 de la 
misma calle; para el de las Huérfanas, en la 
casa núm. 26 de ta calle Galdopar; para el de 
la Cárcel, en la casa, Cuesta de Barbacanas 
núm. 1; para el de Madre de Dios, en ia casa 
núm. 21 de calle Cantareros; para ei de la 
Trinidad, en la calle Herresuclo, núm. 59; 
para el de San Pedro, en la casa núm. 11 de 
dicha calle; para ei de San Francisco, ten la 
casa de la acera alia núm. Jg; para el del 
Carmen, en la casa núm. 30 de la plaza de 
éste nombre; para el de San Sebastián,.en el 
postigo más próximo en la calle de Talavera; 
para ei del Matadero, en la casa de Bueno, 
en calle Belén; para el de San Juan, en la 
casa núm. 45 de ia calle Real. 
En iodos estos centros habrá desde antes 
de las ocho de la mañana, personal compí-
teme.".' . .., -' l(. . •> .. • • • 1 
ñ l C ü e R P O E L 6 C T 0 R A L 
^ N T E Q U e R A N O 
Es frecuente ia queja de los males que 
padecen los municipios, se, clama por que 
desaparezcan y se culpa de eljos a ios Ayun-
íamientós. Al obrar así no somos justos. 
Si cuando se va a edificar una casa, en 
lugsr de llamar a un arquitecto, se acude a un 
maestro zapatero para que trace ios planos 
y dirija las obras, si .estas resultan falt.as de 
solidez, si sus líneas no guardan la armonía 
que debe exiatir en ellas, si resulta antiesté-
tico su aspecto, no se deDe culpar al autor de 
la obra,sino a quien le encomendó-una misión 
agena a sus conocimientos. Igual eí la injus-
ticia que se comete al culpar a los Ayunta-
mientos de ios malea de los municipios 
españoles. 
El Ayuntamicaío no e» una abstracción, 
una cosa sin substancia ni forma, sino una 
reunión de personas de carne y hue80,suietas 
a error y a las pasiones, como todo" mortal, 
que tiene la misión de administrar los inte-
reses de. la asociación legal formad» por los 
vecinos de un término municipal, para cum-
plir los fines que le son comunes. Si para 
administrar esos intereses son elegidos los 
que lejos de haber sabido aumente su patri-
monio lo han dilapidado, si se llama para que 
representen a ¡los vecinos, a quienes jamás 
supieron representarse a si propios con ei 
decoro y la dignidad que todo hombre debe 
tener; si se. encomienda la misión de velar 
por el fomento moral y material del municipio 
a quieries.no supieron fomentar su peculio, 
¿cómo puede nadie quejarse en justicia de 
que su gestión sea un consíante desacierto, 
sí fueron los que se quejan los primeros 
desacertados en elegirlos? 
Y no se diga que los concejales no se 
sabe si son buenos o malos hasta después de 
elegirlos, que el hombre que no se sabe 
administrar a sí mismo, tampoco puede saber 
administrar a la comunidad de vecinos, corno 
el que en su vida privada. es inmoral lo ha 
de ser también en su vida pública, aunque 
trate de vestir sus actos con la máscara de ia 
hipocresía. En cambio el que se sepa regir 
bien, moral y económicamente, también 
sabrá observar igual conducta al representar 
a sus conciudadanos, en ese consejo de 
administración de la sociedad anónima «mu-
nicipio» que lleva la denominación de 
Ayuntamiento. 
Hoy van los vecinos *de Anlequera a 
depositar en las urnas sus sufragios para 
designarlos concejales que han de adminis-
trarnos en el próximo bienio. Si cada elector 
anies de depositar su voto en las urnas hace 
un ligero éxamen, de las condiciones que 
reúne cada candidato, si examina ligeramente 
las cualidades morales y las condiciones de 
administrador que en su vida privada distin-
guen a los [candidatos, seguramente podrá 
elegir con acierto; porque es tal la diferencia 
que existe entre los candidatos que luchan, 
que a primera vista puede decidirse por la 
mejor candidatura sin temor de equivocarse. 
De una parte, los candidatos presentados 
por ei partido libera! conservador, tienen 
como garantía que los presenta esta agrupa-
ción, que supo siempre regir los intereses 
municipales con la más grande moralidad, 
que demostró constaníemeníe inspirar sus 
actos en el bien de Antequera, y que unen a 
esta garantía, de suyo grande, otra más 
grande aún: la de ser todos ellos personas 
solventes, de moralidad intachable, de serie-
dad indiscutible, y que-eti la administración 
de su patrimonio han puesto de relieve sus 
excelentes dotes de administradores. En la 
candidatura conservadora, se unen todas las 
cualidades exigibles. 
En cuanto a la candidatura liberal, hemos 
de ser parcos en el análisis para que no se 
nos tache de apasionados. Pero si la mentira 
es repugnante, es odiosa, y es inmoral, ¿cabe 
mayor mentira Te inmoralidad más grande 
que esa agrupación política, que se titula 
partido sin serlo, liberal sin ajustar sus actos 
alas doctrináis liberales, y democrático, sin 
apoyarse en el *demos», esto es, en el 
pueblo? No es partido, porque^esta denomi-
nación se da a las agrupaciones que tienen 
por fin la consecución de una idea o un pro-
grama beneficioso para la Patria. La agrupa-
ción, de suyo menguada, que se titula liberal 
en Antequera, sabemos todos que no defien-
de un programa beneficioso para ésta, sino 
que tiene por fin único y exclusivo el logro 
de una ambición, y proporcionar destinos 
públicos a muchos miembros de la agrupa-
ción, que, casi en su totalidad, tiene en el 
presupuesto municipal todo su patrimonio. 
¿Constituye esta agrupación que con arreglo 
a las teorías de derecho político debe deno-
minarse facción, garantía para una candi-
datura? 
En cuanto a los hombres que la compo-
nen, sólo hemos de decir que cuando están 
conformes conque figure entre ellos el hom-
bre funesto que con sus procedimientos de 
violencia dió lugar a que esta ciudad, fuese 
teatro de los hechos más bárbaros y repug-
nantes, que llevó las costumbres públicas al 
mayor relajamiento y que.su administración 
fué tan escandalosa que le incapacitó para 
siempre ante propios y extiaños para ejer-
cerla de nuevo; cuando esos nombres no se 
sienten deprimidos; junto al de ese hombre 
funesto, es porque les irá bien a su lado. 
¡Allá ellos! 
Y deben también tener muy en cuenta 
los electores, que al elegir concejales eligen 
también alcalde, pues, entre lo|mucho bueno 
qué ha de resultar de la revolución sin 
sangre porque ha pasado España durante los 
días de la última crisis, se ha impuesto el 
criterio de que no vuelvan a nombrarse 
Alcaldes de Real orden, sino quesean los 
Ayuntamientos quienes los elijan, y como es-
consiguiente, mal que pese a quienes vienepíí 
propalando lo contrario, será Alcaide de 
Aníéquera el que resulte designado por 
votación entre los concejales. Así, pues, el 
pueblo al elegir sus concejales, elige también 
el Alcalde. 
Cumplan los electores su deber de hom-
bres conscientes; no se dejen seducir por 
cantos de sirena, apoyen la candidatura que 
verdaderamente reúne prestigios, seriedad, y 
garantías de acierto, y habrán contribuido 
poderosamente a que desaparezca» en día 
próximo los males de Antequera., 
José RUIZ ORTEGA 
UCBDiES flülOláTICíS 
Jün Anteqüera no hay parti-
do liberal. 
En el banquete con que se agasajó a don 
Luis de Armiñán, al hacer éste uso de la pala-
bra, tuvo un rasgo de gran significación. 
Allí en el seno de la confianza, hubo de mani-
festar al escaso auditorio s e n a / ^ ¿ ^ o f ^ 
declarar desde:^  aquella noche que el partido 
liberal, era partido, porque en honor de la 
verdad, el exiguo número de liberales que lo 
constituían, habían pregonado la fama de ser 
«grupo >, categoría con que aún se le conocía 
j en Málaga. 
( Y acto seguido añadió: 
I «A! conceder esta prerrogativa, cuidad 
| vosotros de que esas tilas se engrosen cada 
(jía máf, pues efectivamente las encuentro 
hasta cierto punto merecedoras del dictado 
con que se las ha designado.» 
¿Se quiere mayor prueba del fracaso del 
grupo liberal que aspira a ser partido? 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
El grupo liberal se ha des-
prestigiado por el sin número 
de promesas formuladas que 
jaunca cumplió. 
Obreros: no creáis en los ofrecimientos 
con que se trata de lisonjear vuestro afecto; 
ni nada tienen los liberales que ofrecer, ni lo 
que prometen lo han cumplido nunca. Tene-
mos el nombre de muchas personasja quienes 
esos liberales sorprendieron en su buena fe 
y tencmós|sóbre todo pendiént«s las prome-
[as de Armiñán: Dottr a Antequera de 
ruarnición, la restauración del templo de 
¡anta María, la Casa de Telégrafos, la funda-
ción de un Asilo, etc., etc.... 
Quien se deje adormecer por los cantos 
de sirena de estos liberales, es un Cándido 6 
un infeliz, que no vacüamos en creer sería 
mixtificado como al niño a quien se ofrece 
la cuna,para que enjugue sus lágrimas. 
A consecuencia de las prometas incum-
plidas, ha venido el descrédito del grupo 
liberal. 
Las víctimas liberales son 
también en gran número: lo 
cual prueba que un partido 
que empieza perjudicando a 
sus correligionarios, carece de 
moralidad. 
Desde las columnas de este periódico se 
han hecho! manifestacionts en este sentido, 
á cuyo efecto se han emprendido campanas 
vigorosas en defensade personas traicionadas 
inicuamente «n la falsa causa libera!. 
Vea pues el público, cuanta delicadeza 
ha manifestado siempre el partido liberal, 
cuando en aras de las pasiones no ha vacilado 
en sacrificar « tus propios correligionarios. 
Pepe-Metraüa. 
Para varios del grupillo 
En lo que han publicado en la aparición 
última de eso que ellos llaman «periódico» y 
que vé la luz pública antiperiódicamente, se 
observa el estado —una mijita rabioso— de 
ánimo; les ha caído como una bomba la cons-
titución del nuevo Gobierno; se creían de 
nuevo en el Poder, gracias a la consabida 
Real Orden; quisieron neutralizar efectos con 
lo de la amistad particular con Baamonde, y 
hasta eso resultó ¡magras!... 
Pretenden mostrarnos contradicciones en-
tre la opinión que emitiéramos acerca del se-
ñor Maura con motivo de su mitin en la Pla-
za de foros de Madrid, y lo que respecto del 
ilustre hombre público dijéramos en nuestro 
último número.Por fortuna,no escribimos para 
que nos lean esos-Nuestros lectores saben, y 
lo testimoniá la colección de HHRALDO, que 
aunque hemos opinado ycontinuamos opinan-
do, que D. Antonio Maura, como sér huma-
no, ha sufrido gravísimos errores, y los seña-
lamos en esa ocasión, jamás dejamos de 
tener de él, ni lo dejaremos nunca, el concep-
to de ciudadano admirable, de gran estadista, 
de insigne parlamentario y de hombre hono-
rable y patriota; y en cuanto a traicionarlo 
los políticos conservadores de este distrito, 
sabido es, que el propio'señor Maura reco-
noció en cierta oportunidad, noblemente, 
que la lealtad obligaba al señor Luna Pérez 
a continuar la senda marcada por D. Francis-
co Bergamín que lo presentara en el campo 
de la política. Así es, que el acto del ilustre 
antequerano, es un título honroso ante don 
Antonio Maura. 
También esos del grupillo, dicen que 
nosotros hemos escrito que,La Cierva es un 
atrabiliario; ¿a que no publican un texto 
nuestro en ese sentido? En cambio si se 
hallarán oíros de elogio de las condiciones 
de ese elocuente tribuno, ¡sin que por ello 
dejemos de no participar de su respetable 
opinión en algunos de las problemas de 
nuestro país, siendo nosotros tan humildí-
simos, pero al fin ciudadanos conscientes 
libres y con derecho a opinaW 
( Como siempre que le planteamos a] los 
del grupillo una cuestión en el terreno de 
¡ la razón y en el de las leyes, ha ocurrido 
| ahora con motivo de habernos vistos obliga-
¡ dos a contestar cuatro majaderías lanzadas 
i a propósito de haberse anulado la pensión en 
| mal hora concedida a la viuda de un médico, 
inolvidable con ta! y como amigo. No tienen 
argumentos serios que oponer, y se escurren 
perla tangente. Así, lo mejor es limitarnos 
a ratificarnos en un todo en nuestro artículo 
del penúltimo número, robustecidos por la 
aceptación que ese trabajo mereció en la 
opinión general. 
Claro es que todo lo que aparece en el 
libelo, si lo lee alguna persona Jsensata, que 
es difícil, le produce efecto nauseabundo; 
pero bueno es repetir una vez más, frente a 
la ensarta de falsedades y embustes propios 
del estafador, falsificador, calumniador, etc., 
que escribe la mayor parte de eso, que duran-
te la gestión conservadora que comenzó hace 
cinco meses, se han pagado todos los comes-
tibles que • durante la desdichada actuación 
actuación de Palomo dejara a deber éste d^ 
los suministrados en el Hospital; que ai día 
siguiente de tomar posesión de la Alcaldía el 
señor León Motta, sobraban industriales que 
facilitaran artículos al fiado, si se hubiera 
necesitado; que aún estamos eaperando la 
prueba de ese infundio del débito que dejara 
este Alcalde en su anterior etapa de mñndo; 
que en cambio los conservadores hemos 
probado con certificaciones de contaduría, 
el desastre de la gestión de Palomo; y que 
del primer semestre de este año, no había 
otros ingresos que los de intereses de láminas 
y algo de sumistros, y todo ello se ha queda-
do la Diputación provincial con ello porque 
el Ayuntamiento adeudaba una porción de 
miles de pesetas por contingente. Pero si 
hasta se dió el caso de que al posesionarse los 
conservadores se encontraran con que el al-
calde Palomo había exigido dinero anticipado 
a la empresa de arbitrios.... ¡ingresos del 
primer semestre, eh! y en cambio hubo diné-
ro para tantas cosas, y no lo hubo para 
pagarles a las hermanas de la Caridad, ni a 
los médicos, etc. etc. 
Antequera está enterada de todo ya. Hoy 
lo veréis, señores del grupillo. 
Cuando dijimos que el Sr. Palomo, padre, 
no había pagado el arbitrio de alcoholes, y 
negábase a ello, era tah verdad, como que la 
respuesta fué dada a tres o cuatro personas, 
por el propio interesado. Preguntaremos si 
es verdad que ha pagado ya, y si no lo fuera, 
insistiremos en que pague. Por lo demás, 
tanto el Alcalde, como todos ios concejales y 
todos ios conservadores, tienen pagado el 
reparto en el período voluntario. No hay en 
nada puntos de contacto. . 
La extrema z o c a t a 
Candidatos demo-cratos 
del grupillo ¿¡liberal!? 
Hay un Goñi que revienta 
por afán de regentar; 
un Carrillo que está triste 
sin tener en qué pensar, • 
y ha concebido la idea 
de ayudar a administrar 
a Casaus, que ya sabemos 
lo que de sí puede dar 
administrando los fondos 
de la Caja comunal. ' 
Un Osorio que arrendó la 
basara municipal, 
y con galénica ayuda 
de un Alguacil sin rival, 
ni hubo contagios ni enfermos 
en la etapa liberal 
Hay Mantillas y Morenos; '.¡ • 
hay Quintero y Aguilar; 
los hay rotos y quebrados 
por la médula espinal. 
Personas muy respetables 
en trato particular, . 
pero desacreditadas 
en eso de administrar. 
Por lo cual, aconsejamos 
al gran cuerpo electoral, 
que sólo a conservadores 
hay confianza en votar. 
MORAUTAS 
D E T E A T R O 
Para el día 14, está anunciada la presentación de 
la compañía cómico-dramática que dirige el aplaudi-
do primer actor Manuel Ballesteros, y en la que 
figura de primera actriz LO/ÍÍÍI Ballesteros y el actor 
cómico Aurelio Castaños, ya conocido de este 
público: 
E n e ! repertorio de la compañía figurail-: obras 
clásicas; las mejores producciones de autores con-
temporáneos y las últimamente estrenadas en él tea-
tro de La Qomedia, de Madrid. ^¡ 
Para ef abono abierto por doce funciones, se han 
fijado los precios siguientes: Plateas, 12 pesefas.— 
Butacas, 10 id. y Sillas, 6,50. 
LUNA P E R E Z 
TRIUNFOS DE TOQñ 
En pocos días ha logrado el ilustre ante-
querano dos triunfos como jurisconsulto, 
ante la Audiencia territorial de Granada. E! 
primero de ellos ha sido de transcendental 
importancia, por tratarse de pleito en el que 
se ventilan dos millones de pesetas, y se han 
puesto en juego grandes influencias estimu-
ladas por hondos apasionamientos. Nació 
el litigio en Almeria. La Audiencia territorial 
ha dictado sentencia reconociendo'el derecho 
del cliente defendido por nuestro elocuente 
paisano. 
En opinión de la mayoría de los letrados 
granadinos, la teoría sustentada por el señor 
Luna Pérez es la armonizada con la estricta 
justicia, y ésta lia prevalecido. 
El otro pleito, es el sostenido por multifud 
de vecinos de Cuevas dfe San Marcos contra 
el Ayuntamiento de Antequera, a consecuen-
cia de la reclamación formulada por ést5, del 
importe de rentas del Caudal de Propios de 
esta ciudad. Sé recordará que e! Juzgado de 
Antequera dictó fallo condenatorio pará ios 
deudores, y la audiencia territorial lo ha 
confirmado, imponiendo la expresa condena 
de costas a los litigantes de Cuevas de San 
Marcos. Realmente, la temeridad dé dichos 
señores, es manifiesta, y ya nos ocupamos 
en nuestras columnas, de las muchas proba-
bilidades que había de que esa temeridad no 
quedara impune, y en efecto, no ha quedado. 
Como aníequeranos, como admiradores y 
como amigos del ilustre diputado,le énviamos 
nuestra cordial felicitación. 
N O T I C I A S 
Un acróstico 
Por correo interior se ha recibido en esta redac-
ción una carta acompañada de una poesía y tanto la 
una como la otra vienen firmadas con iniciales. Asi 
no puede publicarse. Por lo menos la carta debiera 
venir con ei verdadero nombre del autor, y tal vez 
así, haciéndole una ligera limpieza ortográñca: pu-
diera permitirse ia publicación. 
? ; , Natalicios 
Ha dado a luz una preciosa niña la esposa de 
nuestro particular amigo Sr. Alarcón Burgos, 
También ha tenido las primicias de paternidad, 
con él natalicio de un robusto niño, nuestro particu-
lar amigo SríGantos Sánchez, maestro de 1.* ense-
ñanza., h > • • • P 
Nuestra enhorabuena a las respectivas familias. 
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D, Francisco Solano de LuqucMédico, escribió 
cosas excelentes. 
Corone este capítulo el Insigne Antonio de Ne-
brixa, cuyo arte y vocabulario ha sido el cimiento 
de tantos edificios de letras como ha tenido Espa-
ña: gloriándose esta Ciudad con tan ilustre Varón 
hijo suyo. Y si lo dudare alguno, vea en el año de 
1572, a foxas 1296 del registro de aquel año-ante 
Juan de Mora Covarrubias, Escribano. del numero 
de esta Ciudad. (Véase el Cap. 94.) 
El Dr. D. Francisco de Padilla, Canónigo de 
la Colegial y después Tesorero de la Catedral de 
Málaga y Capellán^de los Reyes nuevos de Toledo, 
de quién se habló en el cap. 61, escribió dos tpmos 
déla Historia Eclesiástica de España; La Suma de 
los Concilios; Ün tomo de Nuestra Señora de Lo-
reto; Otro de Instrucción de Curas; y unas tablas 
de los Sacramentos y otras obras. 
El Dr. D. Francisco de Ámaya, Oidor de Valla-
dolid, de quien hicimos mención en el Capítulo 
pasado, compuso el libro titulado Observationes 
Jürís, con grande aceptación de todos los de su 
facultad; mostrándose no sólo doctísimo en ellas, 
sino eruditísimo en todo género de letras. Dejó 
escrito otro libro espiritual, que por su muerte im-
primieron sus herederos. 
Ei Licenciado Gaspar de Baeza, hombre docto 
en la Jurisprudencia; éscribió un tomo de Inope 
debitare. 
El Dr. Nicolás Gutiérrez de Angulo, médico^ 
escribió de Anatomía y curiosos tratados de 'Me-
dicina. 
Ei Dr. Juan Ximénez Savariego, impriinió un 
libró de peste y un trabajo de Malis oritís. 
El Maestro Juan de Aguilar, escribió Centurias 
de Epístolas latinas y un Panegírico a Ntra. Sra. 
de Monte Agudo; varias Epigramas a diferentes 
asuntos. 
El Licenciado Pedro de Espinosa, Capellán dej 
Duque de Medina Sidonia y Rector del Colegio 
H E R A L D O D E A N T E 0 U E R A 
Seis m u l o n e s de pesetas 
p a ra n u e s t r o s l e c t o r e s 
En unión de los acreditados talleres de 
J, Luque de Madrid, todo nuestro lector pue-
de obtener - participación en los números 
21312—21314—21315 y que según una fa-
mosa adivinadora en uno de^ ellos corres-, 
penderá el gordo de Navidad: 
En otro lugar publicamos el cupón para 
tener derecho al citado obsequio que espera-
mos aprovechen todos para luego disfrutar 
unas pascuas de felicidad y dinero. 
BUÑOLERIA DE [ECILIO FLORES 
CALLE ROMERO ROBLEDO 
El establecimiento más acreditado, de 
cuantos en Aníequera:se dedican a la venta de 
masa frita, por su esmero, aseo, bondad de 
los artículos que emplea en la elaboración, y 
exactitud en el peso. 
Tejeringos a 50 céntimos libra; buñuelos, 
a 60, 
^ F E M E N I N A S 
E L CÉNIT 
La c0a5 perfecta de ia mujer 
A los cuarenta años es cuando la mujer 
disfruta ia gracia del períecto dominio so-
bre sí. Los cuarenta años son él cénit de 
la belleza; entonces es cuando se poseen 
todas las armonías . 
'Tiene tacto la müjer y viste rrreproeha-
biemente; su conocimiento deT mundo, su 
experiencia de la vida, todo concurre para 
hacer de ella a esa edad la más deliciosa 
compañera. 
El amor que ba inspirado está escrito 
én cada una de sus facciones. Es más bella 
físicamente de lo que fué siempre, y su be-
lleza es tipo tan distinto de lo que era a, lós 
veinte, que se comprende muy bien cómo 
un marido pueda, enamorarse seriamente 
de áu esposa por segunda vez. 
Cásate, pues, joven,-mujer; lo suficien-
te joven para que tu esposa 'pueda apreciar 
las diferentes fases' de tu,hermosura, desde 
la de jovencita hasta la de esa segunda ju1-^  
ventud .másKatrayeQt^qu.e la irtayor parte 
de las mujeres (jue son dichosas ea matr i -
monio. . , : v f ' . : •• ^ 
•.La -'Wateau,, de dieciocho añps con-
viértese en una, ''Hubens,. a los cuarenta. 
Y, quede sentado aefinitivaínente: la mujer 
a los cuarenta anos es más , hermosa que 
nunca, sobre todo srha sabido quidar^e, 
rindiendo culto a los preceptos de la' higie-
ne y del arte de ser bella. 
" fs . Dotior Lahifor. 
(De HIGIENE Y BELLEZA) 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
PARROQUIA DE SANTIAGO 
Lunes 12. —Vacante.v 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Martes 1 3 . - 0 . Fernando de l-a-.Gámara y 
señora, por sus difuntos. 
Miércoles 14.— Sres. garrailler hermanos, 
por sus difuntos. 
Jueves i5.—Sres Fuentes hermanos, por 
, sus difuntos. y 
Viernes 16.—D.a Dolores González, por su 
esposo. 
Sábado 17.—O. Andrés Frías Reina, por 
su señora esposa doña Gertrudis Somo-
sierras. 
Domingo 18.—D. Juan de la Fuente Rodrí-
guez, por sus difuntos. 
Almanaque Zara^onozano. para 1918 
a 
DB V E N T A B N «EL S I G L O XX» 
2 5 2 5 25 25 26 
vistas diferentes y originales, componen 
la nueva serie de 'postales qüe la librería 
EL SIGLO X X acaba de poner a la venta. 
R E G I S T R O C I V I L 
[nsenpeiones heciias del 2 al 9 de Noviembre 
i NACIMIENTOS. 
Clemente Corbacho Jiménez, Juan GaJ 
no Huesear, Juan T ofreblanca Márquez, 
Juan Martín Repiso, José Borrego Zurita, 
Ángeles Graja les Rodríguez, Antonio 
Grajales Vargas, Lorenzo Avilés Muñoz, 
Encarnación Mórente del Pozo, Francisca 
Arabal Melero, Antonio Díaz Torres, 
Manuel Sánchez Ruiz, 'Carmen Jiménez 
Soto, Socorro García Pozo; Francisco 
Cantos Daza. 
• Varoines 10. —Hembras 5 . = T O T A L r5. 
SiDt " DEFUNCIONES. 
Carmen Zurita Velasco, 33 años; Do-
lores Palomo Jiméne.;, r mes; Dolores Mar-
tín Robiedo, io años; Ramón Caballero 
Bravo, 2 años; Remedios Campos Rubio, 
24 años; Antonio Romero Fernández, 74 
años; Juan Jiménez Reyes, 6 años; Antonio 
Martos Hidalgo, 87 años; y Teresa Gutié-
rrez Rodríguez, 18 meses. 
Varones 4.—Hembras 5 . -=TOTAL 9. 
MATRIMONIOS. 
Juan Bravo Conejo con Rosario Borre-
go .García.—Francisco Pozo Benítez con 
Pila'r: Carrillo Morente.-—Manuel Moreno 
Rumero con Carmen Hinojosa Viilalón,—• 
Antonio Leiva Montero con Carmen Sán-
chez Pérez.—Rafael Lara Delgado con Car-
men Bravo García.—Diego García Benítez 
con Nicolasa Ruiz Torres. 
R E C L U T A S DEL REEItPLAZO DE1917 
i 
QUERÉIS 
quedar libres 
de servir en 
AFRICA 
7 
Los que deseen ser substltuidos-permutados 
con arreglo a la 'R. O. C. de 14 de Dicienibre 
de 1914 ( D. O. número 281) deben consultar a 
MARIANO SANSEBAST1ÁN CABRERA, Admi-
nistrador de Loterías de esta Ciudad; quien gratui-
tamente les informará. 
Calle Infante D, Fernando, 136.-ANTEQÜERA 
E l 1 5 0 bre tlrmína d plazo de admisión 5c boletines y anuncios para la m\ñ DE ^HTEQUER^ 
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de S. Ildefonso de Sanlúcar de Barrameda; un libro 
de Espejo de Curas, y oíros tratados llenos de in-
genio y erudición. 
El Licenciado Luis Martín de la Plaza, Cura de 
la Colegial, tradujo Jos Cantos de las Lágrimas de 
S. Pedro del Tansllo. 
Juan Bautista de Messa, Imprimió la traducción 
dé la Constancia de Justo Lypsio. 
Diego de Escaño, escribió varios' tratados de 
Historia y Geografía. 
El P. Fr. Gaspar de los Reyes, del Orden de 
S. Agustín, compuso un libro de la Passión de 
Nuestro Redentor Jesu Christo, en octavas. Otro 
con fítülo, Tesoro de Consejos Divinos, y otro de 
romances de historia antigua. 
El Capitán D. Rodrigo de Carvajal y Robles, 
compuso el libro del Asalto y Conquista de Ante-
quera, y otras obras sueltas. 
Ei Capitán Pedro de Aguilar Godoy, Alcaide 
de Gibralfaro, compuso un libro de la Gineta. 
* Bernardo dé la Torre, compuso'Triunfos a 
todos, y los Pasos de la Passión de Christo Señor 
nuestro.. 
Luis de Godoy hizo un Epítome de las Histo-
rias de España. 
El Maestro tuís Gómez de Tapia tradujo Las 
Lusiadas de Luis de Camoens y Ies añadió am^ta-
ciones. 
El Licenciado Alonso Cabello escribió exce-
lentísimas poesías. 
Luis Gálvez de Montalvo tradujo ia Jerusalen 
de Torcuato Tasso. De quien hizo honorífica me-
moria de Señor de España Lope de Vega Carpió 
en ei Prólogo a S. Isidro. 
El Dr. Juan Baptista Gutiérrez escribió de Jare 
prudentis, dos tomos. 
El Licenciado D. Gerónimo de Porras dió a la 
estampa un libro de Rimas varias. 
El Licenciado Martín García Solana compuso 
varias obras y sacó a luz el Certamen poético que 
esta Ciudad hizo a los desagravios del Santísimo 
Sacramento ofendido en Terlirnón.como Secretario 
del certamen, y de otros de Málaga y otras partes. 
El Licenciado Cristóbal de la Rosa, gran cómi-
co sacó a luz dos Comedias, y otros obras suelas. 
El Licenciado D. Matías Gómes Cevallos, Abo-
gado sacó a luz .nna comedia de gran verso e 
ingenio. 
D. Pedro Alexandro de Arreses imprimió un 
libro cuyo título és; Michael Verino ilustrado, libro 
de mucha erudición, noticias y doctrina. 
El Padre Maestro Fr. Juan de Castilla, del Or-
den de Ntra. Señora del Carmen, Provincial dos 
vec^s de su Religión, sacó a luz el año 1698 un 
tomo de á folio, Discursos predicables sobre la 
Salutación Angélica y Misterios del Santo Rosario. 
El Dr. Rodrigo Viilalón de la Parrilla, imprimió 
un tratado del modo de curar los síncopes, contra 
un médico de Badajoz. 
Los mejores y más baratos artículos 
. para la elaboración de Mantecados 
son los de esta casa. 
, Ga roía Rosas 
Azúcar molida." . . . 16'50 arroba 
Harina . . . . . . 7'50 » 
Infante D. Fernando, 20 y Trinidad de 
Rojas, l.--Anteqnera. 
SEC ION DE PASATÍEKPÜS 
Una pertinaz tercera 
me agobia de desde hace tiempo, 
llenando de prima-dos 
mis negrísimos cabellos. 
Los gitanos se distinguen 
de TODOS en confección, 
y es voz que se suele usar 
también como interjección. 
' _ I I 
Yo quiero que mís soldados 
p r i m e r a - s é g u n d á b l e n , . 
dijo el TODO militar . • 
del castillo de Atarés.-
Con el socorro que ¿res 
hoy, a! soldado le basta, 
pudiéndole dár de postre 
un poco de rico cuarta. 
Sustituir los puntos por letras para que 
horizontal y verticaimente pueda leerse: 
En la í.a línea.—Mueble útilísimo, para los 
liberales cuando están en el poder, 
pues ya se sabe que se « tumban a la 
bartola». 
En la 2.a—Sentimiento que, según mani-
festación de aquel infeliz ignorante 
que se llamó ddn Ramón de Cam-
poamor, trae regüelto ai mundo. 
En la 3.a—Ciudad de Arabia que se halla 
cerca.de ia Meca, célebre por el exqui-
sito café que produce. 
Én la 4.a—Verbo, cuya acción realizan los 
animales y que debían realizar tam-
bién algunos que aparentemente no 
, lo son. ".. ' í*5iji 
F D.-B 
(La solución en el nürnero próximo.) 
SOLUCIÓN a la SECCIÓN anterior: qha'rada 
i.a- ftstoque, 2.A Cabera y 3.* Tur rón . 
\ CUPON-REGALO j 
2-400 pesetas para cada lector. I 
En unión de los grandes talleres fotográ-
ficos t Luque, de Madrid, regalaremos a todo 
nuestro lector ana participación de la Latería 
ISacional para el sorteo del 22 de Diciembre, 
por ptas. 0,40, y qiie de ser el premio gfande 
él número repartido correspondería 2.4Q0 pe^ 
setas4>or paTÜcipacióJi. ... •* • 
, Basta encargar en. esta administración una 
ampliación del modelo que tanto éxito han 
alcanzado y que es de 30 por 40 centímetros 
sobre cartulina Bristol dé 50 por 65, la que 
se confecéiona por solo pesetas'3,95, gasto; 
del retoque del trabajo. 
Con cada pedido debe presentarse este 
cupón, acompañado del importe y el retrato y 
se advierte que íós encargos con derecho a la 
participación de Lotería solo se admitirán del 
1 al !5 Noviembre actual. , ÍV 
Como de costumbre toda ampliación de 
grupo aumentará una peseta porreada perso-
né ^ue exceda de una. } i * V ^ :" 1 ' l j 
,os encargos, en la Imprenta E L SIGLO X X prewo 
1 pago anticipado. > 
Bollos de PAPEL HIGIÉNIC 
De venta en «Eí Siglo XX» 
- s e 
MADERA para ENVASES 
DE MANTECADOS 
tn t amaño de kilos o libras 
Encargos en la calle Plato núm. 9 
mmi m m 
ANTEQUERA 
Café -:- Restaurant -:- Sara <¡$ 
ELABORACIÓN DE 
MANTECADOS, ROSCOS 
Y ALFAJORES 
Colonización del Ríf 
. A medida que vá canociéndose más la forma y 
modo como.desarrollan la colonizíición española en 
Marruecos los diferentes elementos oolonizudores, 
Vá decayendo, afortunadamente, ía animosidad que 
cierta gente abrigaba contra! los mismos y cótilra la 
acción espafiola cn tiei-rus africanas-, en lo • tocante 
a la actuación privada, 9 particular. 
Y no'solamente yan disminuyendo las campanas 
difamatorias eme cpntra los verdaderos interese^ 
nacionales sé llevaban a cabo, sintf que pdr el con-
trario, aumenta, crece-por momentos la atmósfera 
en pró de nuestra labor colonizadora, que es al -pro-
pio tiempo civilizadora, en el país yecWiQ. 
Años a t rás , cuando el pueblo español miraba 
lósasuntos de Africa, rio solamente con perjudicial 
indiferencia sino hasta con injustificado receló, y 
aun hostil animosidad, nosotros preconizábamos 
que ese falso ambiente obedecía a un completo des-
conocimiento de la cuestión, ignorancia agravada 
por las falsas ideas'y doctrinas equivocas que sem-
braban deterrainados-eitímentos interesados uno» en 
que fracasase ruidosamente l a . ac tuac ión española 
en Africa y otros en hacer dé la misma pedestal, de 
medios poli ticos' y personales. 
Y nosotros; ¿ón en el porvenir, cuyas caitipa-
ñas coloniales ha obedecido, siempre el sincero y 
desinteresado entusiasmo qu^ por las (Josas de Áf r i -
ca hemos sentidq y al deseo deestimular a'nuestros 
coinjiatriotas pará que llevaran también sus eneiv! 
gias a Marruecos para hacer llegar a los indigenás' 
o/íifrutos y-ventajas de lajeolonización y por ende 
de la civilización, p^egonábai^o?, como retnedio 
infalible contra tal estado de cosas, la conveniencia 
de 'di íundir y divulgar extensamente todo cuanto 
concierna al país- vecino, ponierido de manifiesto el 
gran porvenir q^n-e allí nos aguarda si nos decidía-
mos pe una ye? a actuar cpmp era debido. •/ 
DÍ,fusiíf)n;.profusa era nuestro pregón, nuestro 
lema. ' 
- -Y al propio t iémpo «que pregonábamos estáK 
manifqstacionesr.laa poníamos en práctica.- ' : 
No hemos de repetir nuestros-tr^bajos y estudios 
sobre el. país vecino; nuesi) os ar t ículos sobre pes^ 
querías, ganader ía , miner ía , cultivo del algodonero, 
del olivarero, del alcornoque, de lá vid* etc: etc-; pro-
curamos que.fueran .lo mayormente posible divul-
hados. Todas,-estas campañas eran un mentís,a- ios 
que propalaban con manifiesta insidia que África 
era solo un desierto estéril y otras falsedades por el 
,, Y hoy nos cabe la satisfacción de ver.que gracias 
a la intervención^de hombres preclaros, que guiados 
p6r el patr ioí ismó lian aportado a ía obra nacional 
su tiwiájij;jJlrsonkí; sú'c&pitkí, su alma, en una 
_ H E R A L D O D E A N T E Q U E R A _ 
palabra, empieza verse claro el porvenir de España 
en Africa. '., 
Y nuestros sueños dorados se convierten en pal-
pables realidades. Y el pueblo español empieza a 
mirar con manifiesta s i m p a ! » a la aclafcción de 
elementos nacionales de colonización en Africa. 
La obra de Colonizadora.comienza a dar su fruto. 
La memoria folleto de-su digno consejero-Deleirádo 
D. Rafael Roda dando cuenta de los trabajos reali-
zados y provectos en cartera alcanza un verdadero 
éxito, que en definitiva es el que se merece. 
Y cuanta mayor sea la difusión, mayor será el 
entusiasmo, y más seguros y rápidos los buenos 
resol tattosr" • 
Continuando pues nuestros modestos comentarios 
sobre la citada memoria, proseguiremos la divulga-
del capitulo «La Colonización del Ríf.» . 
Entre, las parcelas de terrenos vendidas, las 
arrendadas las cedidas en aparcer ía a los indígenas 
•puede-decirse- quo -exccdcii de 10.000 Hectáreas la 
superficie que en el presente a ñ o se cultiva en la 
colon ia del Qaret. 
EL colonato .indígena se ha organizado, formando 
1T) grupos de onreros agrícolas , regido cada uno ,por 
un jefe, que es el responsable ante la Compañía del 
cumplimiunlo de.las obligaciones pactadas. A cada 
grupo .se le ha demarcada una parcela.de cultivo y 
sele han suministrado las cantidades de semilla 
hecésár ias para la siembra y los subsidios indispen-
sables para proveer a sus necesidades hasta el mo-
mento d é l a recolección. 
• Los colono.s españoles han emprendido los traba-
jos, labrando, en su mayor parte fincas de su pro-
piedad, adquiridas a plazos, habiendo recibido algu-
nos los anticipos necesarios para hacer la explota-
ción. Otros, en fin, moviéndose con absoluta inde-
pendencia están estableciéndose y organizando sus 
explotaciones por su propia cuenta, sin haber rec i -
bido de la Compañía más que lá posesión de los te-
rrenos que han contratado. 
EL ALiVIANAQUE 
Baiiiy iai isr 
Á. Ballabriga y: Vilíader 
(Continuará) 
Por tener que 
ausentarse para 
asuntos de fami-
lia sigue en tras-
paso el estableci-
miento de bebidas y café de Laureano Soüs, 
calle Infanfe Don. Fernando, (frente al Circulo 
Literal). „r' 
Además esta en venta'la mueblería de casa 
particular. 
U n i ó n ñ r t í s t i c o - P o t o g r á f i c a 
retraía 
con los mejores aparatos 
conocidos, 
Santa Clara, 30 
Lacre flexible "SPORT" 
De venta en «El Siglo XX: -
por no poderlo aten-
der su dueño, 
NEGOCIO de 
Fabricación de Tí laníecados 
EMIOUE LÓPEZ:-: Infante D . F e r n a n É , 80 
Horas de tratar: de 6 a 8 de ia noche 
1 1 
PEQUEÑA ENCICLOPEDIA POPULAR 
En él encontrarán los lectores, artículos y trabajos sobre Astronomía 
Medicina, Higiene, Historia, Mecánica, Electricidad, Juegos, Sport, etc. etc., 
y una breve, pero detallada e impardal historia de ios principales aconteci-
mientos de la contienda europea, con los personajes que más directamente 
intervienen en ese grandioso, drama. 
También, como todos los años, el A lmanaque B A I L L Y - B A I L L I E R E 
regala a todos sus favorecedores participación gratuita en UN BILLETE 
entero de la Lotería de Navidad de 1917; y distribuye, entre los que resulten 
agraciados 1.000 DÉCIMOS para el primer sorteo de Julio de 1918. 
U50 
¿'00 Precio M ejemplar: CARTÓN1.' : : 
Oe vertía exx la J l^toreríaüaMv (SIOIvO 'ZtSL 
1 
DE . . 
P E D R O m m i 
Infante D. Fernando, 110 
frente a la calle Mesones 
En este TALLER 
se confeccionan toda 
ciase de prendas de 
CABALLERO 
con arreglo a la última 
Moda y a precios muy 
económicos. 
"O 
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De venta en 
EL SIGLO XX 
Eminente creación ciéritífica. 
No más cegueras^ 
¡OJOS! 
ENFERMOS DE LOS OJOS 
PROpíGALUZ 
Preparado por el farmacéutico J . Martínez 
Menéndez, condecorado con la Cruz del Mérito 
Militar por méritos profesionales. 
Específico único en todo el mundo que cura 
radicalmente las enfermedades de los ojos, por 
graves y crónicas que sean, con rapidez asombrosa, 
ievitando operaciones quirúrgicas, que con tanto 
^fundamento atemorizan a los enfermos. Desaparición 
de los dolores y molestias g su primera aplicación. 
Eminentemente eficaz en Jas oftalmias graves y por 
excelencia en la granulosa (granulaciones) purulenta 
y blenórrágíca, .queratitis, uicerajciones deja córnea , 
fijas, etc. Las Ofta/míaS originárias de .enfermedades 
venéreas cúralas 'en brevé tiempo. 
: PRODIGALUZ eclipsa'para siempre el trata-
miento por los colirios conocidos hasta hoy en todos 
los gabinetes ocalísticosicoliriosrqueenla mayor,par-
te de los casos no hacen más que : empeorar el mal, 
irritando^ Órgano tan delicado como la mucosa con-
juntiva!. El nitrato de plata, causa de verdadero 
terror de los enfermos y de muchas cegueras, lo 
hace desaparecer PRODIGALUZ. 
PRODIGALUZ es completaraente inofensivo y 
produce sus estupendos resultados sin causar la 
menor molestia á ios enfermos. 
Enfermos de los ojosresfad seguros qüei curaréis 
en brevísimo tiempo usando el portentoso especifi-
co PRODIGALUZ. Precio del frasquito en Madrid, 
7 pesetas; provincias, 8; extranjero, 25, Exigid la fir-
ma .y marca en el presinto dé la cubierta. 
Representación y Deposito general San Bériiár-
do 8 pral. Madrid. Venta exclusiva en 'An teqüe ra , 
farmacia de D.Jldefonso Mir de Lara, Trinidad de 
Rdjalip '^ '-•* X, .* Í ' - ^ ' Í J : i r ' v ^ ' l f t a t e w ? » 
No más nitrato de plata, sulfates de cinc y 
cobre, azul de metileno. 
|No más cocaína! \k más c e p e r a s ! 
Caja 6e íhorros y Préstamos 5e 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 4 de Noviembre de 1917; 
I N G R E S O S 
Por 588 imposiciones. . . 
Por cuenta de 55 préstamos. 
Por intereses . . . . . 
Por libretas vendidas. . . 
Total. 
P A G O S 
Por 45 reintegros . . . 
Por 11 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 
Por subvenciones . . . 
Total. . 
PTAS-
3282 
5036 
316 
12 
8647 
2303 
10150 
17 
12470 
CTS. 
86 
95 
81 
04 
28 
32 
GONZ EZ ERMANO 
SEVILLA # MADRID 0 MÁLAGA 9 CÓRDOBA» iELYÁ 
En MALAGA: Plaza de la C o n s t i t u c i ó n n ú m . 9 . 
Mosaicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha = Baños de pies == Toalleros = • 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
~ Pinturas «Matolín» = Etc. etc. 
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